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BAB IV 
PENUTUP 
Pada bab ini, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang terdapat dalam 
bab ini berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan pada bab III.  
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang dilakukan tentang nama-nama datuak di Nagari Lakitan, Kecamatan 
Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan antara lain. 
1) Latar belakang penamaan dari nama-nama datuak di Nagari Lakitan, Kecamatan 
Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: Penyebutan Sifat Khas, Tempat Asal, 
Bahan dan Penamaan Baru. 
2) Selain latar belakang penamaan nama-nama datuak dan makna nama dalam perspektif 
Antropolinguistikseperti yang disebutkan di atas, juga terdapat nama-nama datuak yang 
tidak termasuk pada latar belakang penamaan. Nama-nama datuak yang tidak termasuk ke 
dalam latar belakang penamaan adalah Datuak Rajo Pado Basi. 
3) Makna nama dalam perspektif Antropolinguistik yang terdapat dalam nama-nama datuak 
di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari tiga jenis 
yaitu: Makna Nama Futuratif, terdapat pada nama: Datuak Rajo Budi bana, Datuak Jo 
Mulia, Datuak Bagindo Kayo, Datuak Lembang Sati, Datuak Jo Garak Bumi, Datuak 
Panduko Sati, Datuak Tanan Sati, Datuak Rajo Sampono, Datuak Rajo Batuah, Datuak 
Rajo Kayo, Datuak Mangku Bumi, Datuak Rajo Bintang, Datuak Sinaro Sati, Datuak Rajo 
Merah, Datuak Rajo Alam, Datuak Malintang Bumi, Datuak Sutan Putiah, Datuak Batuah 
dan Datuak Malintang Sati. Makna Nama Situasional, terdapat pada nama: Datuak Nan 
Rang Batuah, Datuak Rajo Lenggang, Datuak bagindo Mudo, Datuak Rajo Sutan, Datuak 
Rajo Penghulu, Datuak Panduko Marajo, Datuak Sutan Mudo, Datuak Jo Kaciak, dan 
Datuak Pituan Mudo. Makna Nama Kenangan, terdapat pada nama Datuak Jo Malayu, 
Datuak Jo Nan Gadang dan Datuak bandaro Jambak. 
4) Nama-nama datuak di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan 
diberikan berdasarkan turun temurun. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
seorang datuak, makna nama datuak di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, 
Kabupaten Pesisir Selatan diberikan berdasarkan kebiasaan atau kejadian yang terjadi 
pada saat nama datuak tersebut diberikan. Nama datuak diberikan kepada seorang mamak 
dan diwariskan kepada kemenakan melalui upacara adat yang disebut dengan batagak 
panghulu. 
4.2 Saran 
Penelitian ini mendeskripsikan tentang latar belakang penamaan nama-nama datuak di 
Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan mengkaji makna nama 
dalam perspektif Antropolinguistik yang terdapat pada nama-nama datuak di Nagari Lakitan, 
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Makna nama yang terdapat pada nama-nama 
datuak bukan hanya berdasarkan pada kamus saja tetapi juga di dapat berdasarkan sejarah dari 
nama-nama datuak tersebut. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian 
ini karena belum semua aspek yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis 
menyarankan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan objek dan tinjauan yang berbeda. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
